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ITHACA COLLEGE WOMEN'S CHORALE 
Elizabeth K. Swanson, conductor 
Janet Galvan, conductor 
Rebecca Ansel, faculty guest artist 
Ford Hall 
Monday, April 24, 2006 
8:15 p.m. 
... 
ITI-IACA 
, I 
PROGRAM 
Ev'ry Time I Feel the Spirit 
Missa Brevis in C Minor 
I. Kyrie 
II. Gloria 
Shannon Phypers, soloist 
Meghan Kimball, ·oboe 
Angela Triandafillou, piano 
William Dawson 
Imant Raminsh 
Lael O'Connor, Danielle Edwards, soloists 
III. · Sanctus - Benedictus 
IV. Agnus Dei 
Untraveled Worlds 
Shannon Phypers, soloist 
Aimee Radics, piano 
Katherine Bergmann, soloist 
Rebecca Ansel, violin 
Matt, Donella, percussion 
Angela Triandafillou, piano 
Janet Galvan, conductor 
Paul Halley 
ITHACA COLLEGE WOMEN'S CHORALE 
Elizabeth Kay Swanson, conductor 
Soprano I 
Katherine Bergmann 
Kristen Gobetz 
Nicole Guberman 
Michele Hoffman 
Allison Hooper* 
Anna Luisi 
Allison Macri 
Shannon Phypers 
· Melissa Shapiro
Kaitlin Shaw
Kelly Turpin
Erin Walpole
Soprano II
Laura Battersby
Victoria Benson
Hilary Bucell
Danielle Edwards
Jennifer Hahn*
Kelly Harbison
Meghan Kimball
Jesse Kumicinski
Lael O'Connor
Megan Palange
Aimee Radics"
Nicole Van Hall
Alto I 
Meghan Beattie 
Rebecca Cole 
Greer Connor 
Kristin Collom" 
Margaret Flower 
Sonya- Harper 
Justine Steenblok 
Vanessa Sterling 
Susan Thoren 
Angela Triandafillou" 
Mary Walker* 
Rachel Ward 
Lindsay Whitt 
Alto II 
Rachele Armstrong 
Emilie Bertram* 
Kathryn Cooper 
Heather Curtis 
Alana DePoint 
Jennifer Economides 
Melissa Freedman 
Brenna Gillette 
Ana Liss 
Katherine Penyak 
Gina Randall 
Sara Shikowitz 
Heather Schuck 
* denotes section leader
" denotes rehearsal pianist
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